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1 Le  site  de  Val-de-Reuil  « Les  Noés  de  Léry »  est  localisé  au  centre  de  la  Boucle  du
Vaudreuil. En rive gauche de l’Eure, il se place à quelques kilomètres en amont d’une
zone de confluence entre cet affluent et la Seine venant de l’est. Du fait de la réalisation
d’un projet immobilier d’éco-village, une surface de plus de 4 ha a été diagnostiquée
par l’Inrap en 2013. Cette intervention a permis d’engendrer deux prescriptions, une
fouille  néolithique (tranche A)  et  une fouille  antique (tranche C)  sur une surface de
2 000 m2 chacune. Cette dernière tranche se présente globalement sous la forme « L »
dont  la  longueur  est  parallèle  au  cours  de  l’Eure.  L’opération,  réalisée  en
septembre 2014, a mis au jour les vestiges d’un paléochenal polyphasé de l’Eure ainsi
que des structures archéologiques antiques qui lui sont associées.
2 Le  paléochenal  est  caractérisé  par  quatre  phases  sédimentaires.  La  première  phase
montre que ce chenal latéral  s’est formé au Pléniglaciaire (-20 000) avec des dépôts
grossiers siliceux. Il  est ensuite abandonné et colmaté à partir du début de l’âge du
Bronze. Cependant, il semble être réactivé naturellement et temporairement, pendant
l’époque antique, avant d’être totalement abandonné.
3 Les  structures  antiques  sont  peu  nombreuses  et  correspondent  à  des  structures
fossoyées (fossé et fosse) et un niveau d’empierrement. Le mobilier découvert permet
de proposer une datation large allant du Ier au IVe s. apr. J.‑C. La datation 14C effectuée
dans le fossé confirme ces estimations. Ces faits témoignent d’un aménagement du bord
de paléochenal lors de sa réactivation.
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4 Peu de  structures  ont  été  identifiées  lors  de  la  fouille,  cependant  elles  sont  toutes
datées  de  la  période  antique  et  associées  au  paléochenal.  Bien  que  le  paléochenal
présente  plusieurs  phases,  celui-ci  n’est  pas  anthropique.  Malheureusement  aucune
occupation n’a pu être mise évidence à l’heure actuelle sur la rive gauche de l’Eure à
cause de la plaine inondable.
 
Fig. 1 – Plan général des structures de la tranche C
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